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 ةياور فى اهدئاوفو ةراعتسلااحودمم ةيلاعل تباوبلمحا  
(Isti’arah Dan Manfaatnya Di Dalam Novel Al-Mahbubat Karya Alia Mamduh) 
 
Novel “Al-Mahbubat” adalah satu novel hasil karya Alia Mamduh. Novel ini 
menceritakan tentang kisah hidup Alia Mamduh sebagai suhailah yang dikelilingi 
keluarga dan teman-teman yang sangat mencintainya. Bahkan saat suhailah terbujur 
koma beberapa hari, mereka silih berganti menjaga suhailah. Cinta merekalah yang 
membuat suhailah mampu melawan penyakitnya. Alia Mamduh menggunakan 
gaya bahasa isti’arah dalam karya novel ini untuk memperindah maknanya 
Isti’arah merupakan satu dari sekian pokok pembahasan dalam Ilmu Bayan. 
Untuk memahami makna yang tersirat dari keindahan ist’arah dalam penelitian ini 
akan dibahas mengenai “Isti’arah dan Manfaatnya Dalam Novel Al-Mahbubat 
Karya Alia Mamduh”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) 
Bagaimana bentuk istia’arah dalam novel Al-mahbubat karya Alia Mamduh? 2) 
Apa manfaat  isti’arah dalam novel Al-mahbubat karya Alia Mamduh? 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data-data 
deskriptif dan bukan berupa angka. Seperti data-data yang mengandung unsur gaya 
bahasa isti’arah Dalam novel Al-mahbubat karya Alia Mamduh yang ditemukan 
oleh penulis dalam penelitian ini. 
Penulis menemukan 60 data di dalam novel “Al-Mahbubat” karya Alia 
Mamduh yang mengandung unsur gaya bahasa isti’arah. 60 tersebut terbagi 
menjadi: 33 unsur gaya bahasa isti’arah tashrihiyyah, 25 unsur gaya bahasa 
isti’arah makniyyah, dan 2 unsur gaya bahasa isti’arah tamthiliyyah.
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 الفصل الأول 
 أساسيات البحث
 مقدمة  .أ
من الشعر أو  الجيد  لامالباحثون، ومن تعريفه الكدب مصطلح يختلف في تعريفه الأ
دب أصلها من كلمة الأ أما كلمة 1.في نفس قارئه أو سامعه لذة فنيةءيحدث  ذيالنثر ال
دب لأدب بمعنى الظرف أوالتهذيب. الآبمعنى ظرف، و جمعها اءدباأ –يأدب  –أدب 
نثر العرب . و وزن و قافية الكلام الجميل الذي يستمل يعنيءالشعر ر. نوعان الشعر والنث
 2. والرواية مثل قصة قصيرة، والقرآن الكريم، مسرحية
يات تختلف سرد الأحداث والقصص، تضم الكثير من الشخصءي فنهالرواية 
رواية المحبوبات لعالية ممدوح  .ل فنون الأدب النثرجمأحسن واءيهو لاتها وصفاتها، انفعا
وكتبتها بكتابة رائعة حيث ترسم فيها الفنون الأدبية حتى ءتحكى عن خبرة كاتبتهاالتى 
أن تبوح بذكرياتها، وتروي فصوًلا ووجوها ًالممتع بها  3محفوظ. ءجائزة نجيبكانت نالت 
 
 6)، 2031مية الحكومية سونن أمبيل، لاسلإزيد، الأداب مقارن، (سوربايا: اأحمد  1
 41)، 1953لمصرية، الطبعة السابعة. ا نهضة مكتبة ال الأدبي، (القاهرة :أحمد الشايب، أصول النقد  2
 عالية ممدوح/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth 3

































واية، إذ في منطقة وسطى ما بين السيرة والر ء جنبية» الذي يقع«الأ تابهامن حياتها في ك
س أحد»، لذا جاء يأن تسير«على مق التقليدي، وترفضءالنمطتتمرد صاحبته على 
اليوميات شبه الرواية بالوقائعتهي  4.الكتاب متحررا،ً كما أرادت مبدعة «المحبوبات»
 العمل. ذابهءأن يستطيع الإنسان التى يقل الجيدةوباللغة 
تفسيرات خفية ستعمل المجاز الذي يملك الحب تءت لغةلا يكفى بهذا، أحيانا كان
قد بحث في الأدب  لهمجاز، وكيوجد ن كان في القرآء في الرواية فقط . ليسوعميقة ومتعددة
إما المشبه به في كلمته بحذف أحد طرفيه  ةالممتعء علم البيان. كان فيه الاستعارةالمختص في
بين الاستعارة يستطيع أن يفرق النوع فإنه لاءهذالا يعرف كان الواحد إذا  به به أو المش 
 التمثلية.  وأتصريحية أو المكنية 
ت كان  فازت بها عالية ممدوح بجائزة نجيب محفوظ.ءالتي رواية المحبوبات لبيان و بمهم علم ا







































 أسئلة البحث .ب
 سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي : أما أسئلة البحث التى 
 في رواية المحبوبات لعالية ممدوح؟كيف أنواع الاستعارة  .1
 ؟في رواية المحبوبات لعالية ممدوحما هي فائدة الاستعارة  .2
 أهداف البحث .ج
 تحقيقها فهي ما يلى:ءيسعى هذا البحث إلى التىأما الأهداف 
 في رواية المحبوبات لعالية ممدوح.لمعرفة أنواع الاستعارة  .1
 في رواية المحبوبات لعالية ممدوح.لمعرفة فائدة الاستعارة  .2
 أهمية البحث .د
 أهمية هذا البحث مما يلي: تأتي
جمال اللغة العربية من دراسة البلاغة خصوصا من ءباحثة: لزيادة المعرفة والفهم عنلل .1
ومثالها ومعناها. ولأداء وظيفة نهائية في مرحلة ءالاستعارةناحية أسلوب البيان في 
 الدراسة.

































لها للقارئين : مساعدة على المعرفة والفهم عن الاستعارة ومثالها ومعناها خاصة في  تحلي .2
رجعا لمن يريد تطوير المعارف وخاصة مصدر الفكر ومءالبلاغي. وأن يكون هذا البحث
 في الدراسة البلاغية.
 حاتتوضيح المصطل .ه
المصطلحات التى تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، ءتوضح الباحثة فيما يلي
 وهي:
المال إذا طلبه عارية. وفي اصطلاح هي استعمال اللفظ ءالاستعارة لغة هي استعار 
نة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قري ءالمشابهة غير ما وضع له لعلاقة في
 5.المعنى الأصلىصارفة عن إرادة 
هي رواية وفص حياة تأليفها عالية ممدوح الذي يسمى بسهيلة.  رواية المحبوبات 
ولأصدقائها، وسلوك عائلتها وأصدقائها لها. ءية الذي تقص سلوك سهيلة لعائلتهاروا
 حتى تسمى الأصدقائها بالألماس.ء قويها ويشفيها من المرض.ن الحب يوتقص أ
 
، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة السادسة، لبنان)، البلاغة فى المعاني والبيان والبديعجواهر احمد الهاشمي،  5
 .381

































أنواع الإستعارة وفوائدها في رواية المحبوبات ءالبحث في المراد بهذا الموضوع هوو 
 لعالية ممدوح.
 تحديد البحث .و
إطارا وموضوعا فحددته فيما يلي: إن هذا البحث ءتركز الباحثة بحثها لكي لا يتسع
 ا.تهبما فيها من أنواع الاستعارة وفائد ممدوحءفي رواية المحبوبات لعاليةيركز الاستعارة 
 الدراست السابقة  .ز
راسات بحث في الدراسة البلاغية، فقد سبقته دءإن هذا البحث ليس من أول
 وهذا الذي قد سبق:منها أفكارا. ءتستفيد منها الباحثة ويأخذ
م ربيعة العدوية، شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سونن  .1
عنوان "الكلام الإنشائي الطلبيم، تحت ال 7102أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
اع في رواية المحبوبات لعالية ممدوح". أرادت الباحثة بهذا البحث أن تعرف عن الأنو 
 الكلام الإنشائىالطلبي في رواية المحبوبات لعالية ممدوح.

































نور الحسنى ، شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم الإنس الرانيري الإسلامية  .2
م، تحت العنوان "العواطف في رواية المحبوبات لعالية ممدوح ". أرادت  8102الحكومية 
 الأنواع العواطف رواية المحبوبات لعالية ممدوح.الباحثة بهذ البحث أن تعرف عن 
فكرية، شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم الإنسنية بجامعة شريف هداية الله  .3
م، تحت الموضوع "عصاب القلق للشخصية  8102الإسلامية الحكومية جاكرتا 
ذه البحث أن تعرف عن الرئيسية في رواية المحبوبات لعالية ممدوح". أرادت الباحثة به
 شخصية الرئيسية في رواية المحبوبات لعالية ممدوح.
اختلفت الباحثة بتلك الثلاثة البحوث. ستبحث الباحثة من جانب الاستعارة
 ة ممدوحعن الرواية المحبوبات لعالي

































 الفصل الثاني 
 النظري الإطار 
 بحث الأول: مفهوم علم البيانالم
 تعريف أسلوب البيان .أ
ل الغرض تكون أقرب لنيءالمصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورةءالمعنىءالأسلوب هو 
 ثلاثة: ء، وأنواع الأساليبةفي نفوس سامعيءوأفعلءالمقصود من الكلام
 الأسلوب العلمي  .1
لى المنطق السليم والفكر المستقيم، إءاحتياجاءثرهاالأساليب، واكءوهو أهدأ
رح الحقائق العقل، ويتاجى الفكر ويش ءيخاطبءشعرّي؛ لأنهالءلخيالاوأبعدها عن 
ب الوضوح ولابد من غموض وخفاء، وأظهر ميزات هذا الأسلو ءالعلمية التى لا تخلو 
ه في ، وجمالالقوة والجمال، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حججهءأن يبدَو فيه أثر 

































في الأفهام ءالمعنى  في إختيار كلماته، وحسن تقريرهءولة عبارته، وسلامة الذوقسه
 6وجوه الكلام.ءمن أقرب 
الخاليةءلفاظ الواضحة الصريحة في معناهاأن يعنى فيه بإختيار الأءفيجب
شفًّا ءفي سهولة وجلاء، حتى تكون ثوبا ً من الإشتراك، وأن تؤّلف هذه الألفاظ
 7للظنون، ومجالا للتوجيه والتأويل. ءلاتصبح مثاراءالمقصود، وحتىللمعنى 
هذا الأسلوب؛ إلا ما يجيء في ءتنحِّّ ى عن المجاز ومحسنات البديعالءويحسن
تشبيه  ميزة من ميزاته. أما الاءعفوا من غير أن يمسَّ أصلا من أصوله أو ءمن ذلك 
مماثلها، فهو في هذاءقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذمر به تقريب الحءصدالذي يق
 8مقبول.ءالأسلوب حسن
 الأسلوب الأدبي  .2
خيال رائع، من ءظهر مميزاته، ومنشأ جماله ما فيهأبرز صفاته، وأءوالجمال
يِّّ ثوب المعنو ءلوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس ءوتصوير دقيق، وتلمُّس
 
 .21، لبلاغة الواضحة...اعلي الجارم ومصطفى أمين،  6
 .21، البلاغة الواضحة...علي الجارم ومصطفى أمين،  7
 .21 :ص ، البلاغة الواضحة...علي الجارم ومصطفى أمين،  8

































كما الراجعة  ءمَّىالحح  لايرىءفالمتنبى في صورة المعنويِّّ .ءالمحسوس، وإظهار المحسوس 
رعدة وقحَشعريرًَة. ءحوارته، وتسببتدخل الجسم، فترفع ءيراها الأطباء أثرًا لجراثيم
الأديبءوقد يتظاهر  9نوبتحها تصبب الجسم عرقًا، ولكنه يصورها.ءحتى إذا فرغت
ويتلمس لها من خياله أسبابا تثبت دعواه الأدبية حقائق العلم، ءبإنكار أسباب 
الذي ينشده، فكلف البدر الذي يظهر في وجهه ليس ناشئا عما ءرضوتقوِّى الغ
 01وقيعان جافة.ءلفيه من جبا
 الأسلوب الخطابي .3
والبرهان، وقوة العقل الخصيب بهذهءالمعانى والألفاظ، وقوة الحجةءتبرز قوة
لإثارة عزائمهم  إلى إرادة سامعيةءوبهذه الأسلوب أيضا يتحدث الخطيبالأسلوب. 
ووصوله ءشأن كبير في تأثيرهء، ولجمال هذا الأسلوب ووضوحههمم همءواستنهاض
سامعية ءذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس يزيد في تأثير هءنفوس، ومماإلى قرارة ال
 11إشارته. ءونبرات صوته، وحسن إلقائه، ومحكمحجته، ءعارضته، وسطوعوقوة 
 
 .21 :ص ، البلاغة الواضحة...علي الجارم ومصطفى أمين،  9
‌.31 :ص ، البلاغة الواضحة...علي الجارم ومصطفى أمين،  01
‌.61، ص: البلاغة الواضحة...مين، علي الجارم ومصطفى أ  11

































وضرب ءب التكرار، واستعمال المترادفات،هذا الأسلو ءومن أظهر مميزات 
أن تتعاقب ضروب ءالجزلة ذات الرنين، ويحسن فيهءالأمثال، واختيار الكلمات 
تكون مواطن الوقفءفهام  إلى تعجب إلى استنكار، وأناستءالتعبير من إخبار إلى
 21فيه قوية شافية للنفس. 
 مفهوم البيان وأقسامه  .ب
 مفهوم البيان .1
كشف لك بيان ء  شيءالكشف والإيضاح، هو اسم لكل-البيان معناه في اللغة
أما 31حقيقته. ءحتى يفضى السامع إلى-دون الضمير الحجبءالمعنى وهتك لك 
 41بطريق مختلفة. ءالواحدعلم يعرف به إيراد المعنى ءاصطلاح البلغاء هو 
 البيان أقسام .2
ناية. وستبحث انحصر علم البيان إلى ثلاثة أقسام، فهو: التشبيه، المجاز و الك  
 ز.االمج فيءالباحثة بهذا البحث
 
‌.61، ص: البلاغة الواضحة...علي الجارم ومصطفى أمين،  21
‌351 المعاني والبيان...،جواهر البلاغة فى احمد الهاشمي،  31
  64،معجم المصطلحات العربية...مجدي وهبه،  41

































ة على عدم دالءله لعلاقة مع قرينةءغير ما وضع اللفظ المستعمل فيءالمجاز هو 
قد تكون المشابهة فهو ءوالمعنى المجازيءالمعنى الحقيقيلي، والعلاقة بين الأصءإرادة المعنى
51وقد تكون حالية.ءاز مرسل والقرينة قد تكون لفظيةاستعارة، وإلا فهو مج
 .والمجاز اللغويءفهما المجاز العقليأقسام أخرى، ءها إلىنوعان، يقسم كل من ءالمجاز 
ع قرينة مانعة مءفي غير ما وضع له لعلاقةءهو اللفظ المستعمل فالمجاز اللغوي
قد تكون ءالحقيقي والمعنى المجازيءوالعلاقة بين المعنى 61الحقيقي.ءمن إرادة المعنى
ويقسم المجاز حالية. ءونتك وقدءغيرها، والقرينة قد تكون لفظيةءالمشابهة، وقد تكون
يسمى بالاستعارة،ءلمشابهة وعند ذلك هي اءنوعان :فإن أن تكون العلاقةءاللغوي إلى
ن في كلمة يكو ءمفرد أو مركب، فالمفردءبالمجاز المرسل، وكل منهما إماءسميوإلا 
ة. وستبحث عامءتحتوي على أكثر من كلمة أو في الكلامءوالمركب يكون في عبارة
 المجاز الاستعارة.ءذه البحث فيالباحثة به
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وتحويله من مكان إلى آخر، يقال استعار ءرفع الشيءوالاستعارة لغة هي 
طلاح البيانيين هي وفى اص 71منها إلى يده.ءمن كنانته : رفعه وحّولهنا سهما فلا
نى المنقول عنه والمعنىبين المعءغير ما وضع له لعلاقة المشابهةءفيءاستعمال اللفظ
ليست إلا ءالأصلى. والاستعارةءإرادة المعنى فيه، مع قرينة صارفة عنءالمستعمل
تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه ءالاستعارةأبلغ منه، أي أصل ءولكنها ،تشبيها مختصرا
 81. وأداتهءشبهه
به ومستعار له المشبه ءمنه يسميءكان الاستعارة ثلاثة، فهي مستعار وأما أر 
لا بد فيها مناللفظ المنقول. و ءلمستعار يسمىلهما الطرفان واءيسمى المشبه ويقال
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 ثلاثة أقسام، فهي:ءالاستعارة إلىءيقسم
 الاستعارة التصريحية  .1
به.ءفيها بلفظ المشبهءما صحرِّح َءهي الاستعارة التصريحية
وقال 91
ستعار منه ما صرح فيها بلفظ المءالسكاكي عن الاستعارة التصريحية فهي
 02المستعار له (المشبه).ء) وحذف(المشبه به
 الاستعارة المكنية .2
لفظ المشبه به، بل يطوي يصرح فيها بءهي التى لاالاستعارة المكنية 
هذا اللازم إلى المشبه. ولهذا سميت استعارةءبلازم من لوازمه، ويسند  ويرمز له
بلازم من لوازمه. ء عنهيحدف ويكنىءاستعارة بالكناية، لأن المشبه بهمكنية، او 
وهي قرينة ءبالاستعارة التخييليةءزم المشبه به للمشبه هو ما يسمىلاءوإثبات 
أخر فهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من ءقول وفي 12المكنية.
شبه وتريد به المكنية فهي أن تذكر المءوقال السكاكي عن الاستعارة 22لوازمه.
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وتضيف ءقرينة تنصبها. وهي أن تنسب إليه ذلك بنصبءالمشبه به دالا على
بالذكر ءلمساوية مثل أن تشبه المّنية بالسبع، ثم تغردهااءشيئا من لوازم المشبه به
 32سبيل الاستعارة التخيلية. ءمضيفا إليها على
 الاستعارة التمثيلية  .3
لعلاقة المشابهة في غير ما وضع له ءلاستعارة التمثيلية تركيب استعملا
عن الاستعارة ءكاكيوقال الس  42من إرادة معناه الأصلي.ءنعةمع قرينة ما 
خصائصها ءا وشعرا ومنالأمثال السائرة نثر ءاستعارة شائعة فيءالتمثيلية فهي
 52عادة وحذف ادة التشبيه.ءحذف المشبه
 المجاز  فوائد .ج
الفكرة، وتقوي المعنى. وفوائد المجاز ءبلاغية وجمالية، ذلك أنها توضحءللاستعارة فوائد
 62والتجسيم والتوضيح. التشخيص ءعند أيمن أمين عبد الغني هيءستعارةالا
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 72والحياة والتحرك والتخييل.ءفهي تحسيس والتجسيمءأما فوائد المجاز عند سيد قطب
 المبحث الثاني : عالية ممدوح ورواية المحبوبات 
 عالية ممدوح  ترجمة .1
ة ية والثانويدراسة الأولفي بغداد الءم في بغداد، وأنهت4491ممدوح عام عالية ءلدت و 
م، غادرت 1791في قسم علم النفس وتخرجت منها عام ءبالجامعة المستنصريةثم التحقت 
شتى ما بين مدينة بيروت ءعواصم ومدنءولم تعد إليه . وتنقلت بين 2891 في عامءعراقال
 82مؤقتا في فرنسا بباريس.ءتون ، كاردف ، ومونتريال، وتستقر والمغرب ، براي
فرع علم ءوتخرجت من الجامعة المستنصريةد، الدراسة في بغداءحليع مراأكملت جم
رئيسة تحرير جريدة (الراصد) البغدادية الأسبوعية ء. شغلت وظيفة1791النفس في العام 
 3791يروتية في ، وشغلت أمانة تحرير مجلة (العلوم) الب2891إلى عام  1791بين عام 
إلى  3791بين عام ء(الفكر المعاصر) الفصليةلة ير مجمركز رئيسة تحر ءولعام واحد .شغلت
عام  منء بغدادمديرة مكتب مجلة (شؤون فلسطينية) فيءفي بيروت .شغلت 5791عام 
والثقافية العربية مثل: ءعموم المجلات الفكريةء. نشرت في2891إلى عام  0891
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 "فتالينالن حبات " (الكرمل)، و(الطريق)، و(مواقف)، و(القاهرة الجديدة). دحرست رواية
أعمالها إلى الإنجليزية، والفرنسية، ءمتتالين. تحرجمت بعضءن لعامينفي جامعة السوربو 
 92، وتتنقل بين عواصم ومدن شتى.2891والإيطالية، والإسبانية. غادرت العراق في عام 
بالحياة ءوهي تتسمعن روايتها "الغلامة" مثلا ءن حياتها تقص في روايات التى كتبوم
 في سيكسوءوكتبت هيلينيدا بيد، ءوالعاقع اليومي معيتخلق التارخ ءيثوالتوهج ح
 مقدمتها للترجمة الفرنسية. 
ع اوز المحن في عالم بش امكان تجءرسالة ذات بعد وجودي عن  المحبوبات"وعن روايتها "
الصمود والمقاومة أمامامكان ءلإنسانيتهم. وتصر علىءوموجع. عن امكان استعادة البشر 
 .معنويوموت ءةقوى ساحق
رواية . في ملف صحيفة الزمان البغداديةء روايتها " التشهي" كتب رؤوف مسعدوعن 
المتعلقة بالجسد، هذا العالم الروحي ءلحقيقة الإنسانية، للذاكرة الحيةالداخلية لءتتعلق بالرؤيا






































 رواية المحبوبات .2
رسالة ذات بعد وجودي عن امكان تجاوز المحن في عالم ءممدوحة رواية المحبوبات لعالي
امكان الصمود والمقاومةعلى ءوتصر  لإنسانيتهم.ءع وموجع. عن امكان استعادة البشر بش 
 ساحقة وموت معنوي.ءأمام قوى
ئقتنا عن جديد بتحد ووعي وحداثة لم تألفها ذاءعراقية تتحدث ءروايةرواية المحبوبات 
العراقي. نعيم مهلهل. ملحق ءائية، وهو ما يهم منجزنا الروائيالرو ءللقراءةة المحلية في الرؤي
 الزمان العراقية.ءصحيفة
س "المحبوبات" هن كوكبةباريءفي غيبوبة بأحد مستشفيات ءترقد سهيلة المهاجرة العراقية
بدف الصداقة الذي يطوقنها  يالعالم كءإلى فراش سهيلة من كل أنحاء التى يهرءالصديقات 
المحكية عن سهيلة أبعاد ءويمكنها من الانبعاث. تكشف القصصفي النهاية ءينقذ حياتها دق
ساء على الرغم من سنوات أءوحبها للرقص والنبيذ والشعر ءشيء شخصيتها: إسرافها في كل
ا عراها من ومءاستشعرته من قسوة النفى عن الوطنوما ءفيها زوجها العراقى معاملتها
لعناد فيباءتتدفق ذكريات مدوية معذبة مشحونةعن ابنها الوحيد. ءإحباط منبعه الإبتعاد
سابقة ساحرة ءوبعد أن تقع سهيلة راقصة عالية ممدوح الخامسة.ءحكايات متداخلة برواية

































بالمستشفى ءة،  تلفت (المحبوبات) حول فراشهافريسة لغيبوب -الاكتئاب ءلكنها تنزع إلى
 زبالشفاءءليرفعن الصلوات 
.بأمه المغتربة سهيلةءجته وابنه الصغير في كندا ليعتنىالكئيب زو  رنادءكما يخلف
وطن مزقته الحرب التى ءتدبر رجولة يعذبهانادر طفولة خنقها هوس سهيلة به ويءيستحضر 
لأمه ويؤكدن أنها ستعود ءتلوم صديقات سهيلة نادرا لهجرانهأودت بأبيه. وفي نفس الوقت 
اح ميلودرامي، سهيلة الخامل بإلحءلى جسدل الحب عالنساء كنما تغدق ابنها. وبي ءمن أجل
ها، اشتياق يحجب جامح إلي ءقالمحاصر إلى إجلالهن لأمه فيعتريه اشتيا ءيفطن نادر المختا
 الصغيرة.ءأفكاره عن أسرته
كاملة من الحرب حياة  ءوبة في المنفى حول أم وابن يقاومالمؤلفة المكتءتتراء تأملات 
الصامت النائم. سوف ءهيلة وفي مثل غموض جسمهاات سرقص تلونءوالاغتراب في مثل
التشرد ء، تسرد معضلات متعددة الأصوات ءالقارئ "المحبوبات" قصة محركة للمشاعر ءيجد
والحاضر ءط عصورا متباينة يتحد بها الماضىوأحيانا مشوهة تخلءوالترحال، حكاية مفككة
يجدد لا نهائى ءءالصداقة وعطاترنيمة تمجد وبات" والمستقبل ويتشابكوا وينضفروا. "المحب
 والتاريخ تقف بقوة أمام النسيان.ءالحياة إنها قصة عن الذاكرة



































 الفصل الثالث 
 منهج البحث
 مدخل البحث ونوعه  .أ
كيفيا أو نوعيا ء البحث التكميلي تستعمل الباحثة بحثا البحث في هذه ءمدخل
ما من أ  03.ة احصانيةيمعن طريقة معالجة رقءتناول بيانتهيأهم سماته أنه لا ءالذي من
 بلاغي.ءالبحث من نوع بحث تحليليءحيث نوعه فهذا
 بيانات البحث ومصادره .ب
جبين أو التوثيق المتنوعة،هي البيان والإيضاح من المستو ءالبيانات البحث
الأخرى منها لنيل صورة ءالبحث. وبجانبها منافع البيانات  عمل نموذجا فيءلتكون
المشكلات. وكانت  أوءولعلاج القضايا النتيجة ولتقرير أو المسائل،ءالأحوال
والبيانات التي استخدمتها الباحثة هي   13أوجبتنا أن نزيلها.ءللمشكلات أسباب 
عارة وفوائدها في رواية الألفاظ من الجملة أو الكلمة التي تتعلق بالمجاز خاصة عن الاست
 .المحبوبات لعالية ممدوح.
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لمعلومات أو ة عدة من اذته الباحثأو مرجع أخءمصادر البيانات هي مصدر 
والمصادر الثانوية. ءبحث. وهي نوعان المصادر الأساسيةالءالبيانات المحتاجة في
لعالية ممدوح. التي تريد من رواية عذراء جاكرتاءصادر الأولية أو الأساسية مأخوذةفالم
هذا البحث  صادر الثانوية فيوفوائدها. وأما المءاستعمال التحليل عن الاستعارةءفيها
 كتب في علم البلاغة لمساعدة التحليل في المصدر الأول.ء فهي
 أدوات جمع البيانات .ج
س المظاهر العالمي جمع البيانات هي الآلة التي استخدمتها الباحثة لمقياءأدوات 
فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أىءأما في جمع البيانات  23الإجتماعي.ءأو 
 تشكل أداة لجمع بيانات البحث.  ءأن الباحثةاحثة نفسها. مما يعني الب
 طريقة جمع البيانات .د
  لجمع البيانات لهذا البحث هي: ءالطريقة  التى تستعملها الباحثة
بمساعدة المواد الموجودة ءالبيانات والأخبار سة تقصدها جمع الدراءطريقة مكتبية هي .1
 وغير ذلك.ءوالمجلات والهوامشءفي المكتبة مثل المعجم والكتب
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طريقة نظر الوثاق ءالبيانات و المعلومات علىءريقة الوثاق هي طريقة عملية لجمعط .2
 33وغير ذلك.ء من الكتبفي مكان معينءالموجودة
 طريقة تحليل البيانات .ه
 :الطريقة التاليةءتم جمعتها فتتبع الباحثةءالبيانات التىأما في تحليل 
فيها مجاز  الكلمات التىالبيانات عن ءالبيانات: هنا تختار الباحثة منءتحديد .1
 رواية المحبوبات لعالية ممدوح.ءالاستعارة في
از الاستعارة في رواية عن مجءثة من البيانات البيانات: هنا تصنف الباحءتصنيف .2
 .لعالية ممدوحءالمحبوبات 
تعارة عن مجاز الاسء: هنا تعرض الباحثة البيانات وتحليلها ومناقشتهاءعرض البيانات  .3
وربطها بالنظريات ء، ثم تفسرها وتصنفها، ثم تناقشهاممدوحءت لعاليةفي رواية المحبوبا
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 تصديق البيانات .و
وتتبع الباحثة في تاج إلى التصديق، تحءالتى ّتم جمعها وتحليلهاءإن البيانات 
 :هذا البحث الطرائق التاليةءتصديق البيانات 
فيه المعلومات من  ينصءلذيالبيانات وهي  كتب عن المجاز اءمراجعة مصادر  .1
 البلاغة.ءعلم
تى المجاز (الءت عنجمعها بمصادرها، أي ربط البياناءالربط بين البيانات التى تم ّ .2
 المحبوبات لعالية ممدوح.ءوتحليلها) في روايةّتم جمعها 
تى ّتم جمعهاالبيانات عن (الءمع الزملاء والمشرف اي مناقشةءمناقشة البيانات  .3
 المحبوبات لعالية ممدوح. ءيةوتحليلها) في روا
 البحث خطوات .ز
 إجراء بحثها هذه المراحل التالية:ءتتبع الباحثة في
موضوع بحثها ومراكزتها، ءفي هذه المرحلة بتحديدءالتخطيط: تقوم الباحثة مراحل .1
ة لها علاقة به، وتناولدراسات السابقءبتصميمه، وتحديد أدواته، ووضعءوتقوم
 لها علاقة به.ءالنظريات 



































 البيانات، وتحليلها ومناقشتها.ءفي هذه المرحلة بجمعءاحل التنفيد: تقوم الباحثةر م .2
تغليفه وتجليده ثم تقدم بءباحثة تكمل بحثها في هذه المرحلةتقوم الالإنهاء: و ءمرحلة .3
أساس ملاحظاتءعنه ثم تقوم بتعديله وتصحيحه علىللدفاع ءللمناقشة
 المناقشين.
 



































 الفصل الرابع 
 لها ومناقشاتها ت وتحليالبياناتقديم 
 بعد أن بحثت الباحثة في مفهوم علم البيان خاصة من ناحية الاستعارة وأنواعها 
ستقدم الباحثة الاستعارة و أنواعها وفوائدها في ءوفوائدها في الفصل الثاني، فبهذا الفصل
 رواية المحبوبات لعالية ممدوح.
الاستعارة   الجملة التى فيهاأنواع الكلمة أو المبحث الأول: تقدم البيانات عن 
 وفوائدها في الرواية. 
 وأما البيانات في هذا الفصل فهي:
 الاستعارة التصريحية .أ
 43.الرصاصة القاتلةأطلق علي اسم  .1
المشبه به هو لفظ  كلمة فهيال هستعارة التصريحية في هذالاءإجراء
بدنها  "الرصاصة القاتلة" ويحذف المشبه أصله سهيلة. وقرينته هي سهيلة شكل 
صغير مثل الرصاصة بل إذا عرفها الواحد فيدهش بسلوكها الذي تملأ بالرحمة. حتى 
 زوجها يدعوها بالرصاص القاتلة.
وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبهت 
 يلة بالرصاصة القاتلة. وسر جمالها تخييل.سه
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 53. بندقية الصيدوأنا اسميته  .2
بندقية فهو المشبه به هو لفظ "لتصريحية في هذا المثال رة استعاالاءإجراء
المشبه أصله زوج سهيلة. وقرينته هي سمة زوج سهيلة بشجاعته و  الصيد" ويحذف
 الذي لا يخاف عدوه.قوته 
ية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبه الرجل التصريح  الاستعارةوفائدة 
 تخييل.(زوج سهيلة) ببندقية الصيد. وسر جمالها 
 63.العراقلا شفاء لي من  .3
فهو المشبه به هو لفظ "العراق"  لفظستعارة التصريحية في هذا الالاءإجراء
تقاليد ويحذف المشبه أصله طبيعة. ويستعمل لفظ العراق لأنه لا يستطيع أن يدع 
 الشعب. والمراد به أنه لا أحد الذي يستطيع أن يعالجه من طبائع أهل العراق.
التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبهت  عارةالاستوفائدة 
 الطبائع باسم البلد. وسر جمالها توضيح.
 73؟العزلةلا ندري إلى متى سوف تبقى في هذه  .4
فهو المشبه به هو لفظ "العزلة" ثال ستعارة التصريحية في هذا المالاءإجراء
فى ليس فيه ويحذف المشبه أصله المستشفى. ويستعمل لفظ العزلة لأن المستش 
 سعادة وحرية للمريض مثل في عزلة.
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وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبه 
 المستشفى بالعزلة. وسر جمالها تخييل.
 83ستطبق على صدري. زنزنةأشعر كما لو كنت في  .5
اللفظ فهو المشبه به هو لفظ "زنزنة" ستعارة التصريحية في هذا الاءإجراء
، رغم أن المكان جميل وحسن بل كان الإنسان في ورطة ورطة أصلهالمشبه ويحذف 
 فيشعر مثل في زنزنة. 
وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبهت 
 بزنزنة. وسر جمالها تخييل.الورطة 
 93قديمة تناسبنا كي تسد رمقنا.  وصفات ما من  .6
" وصفات فهو المشبه به هو لفظ "ثال في هذا الم التصريحيةستعارة الاءإجراء
نادر بعدم الخبرات و الذكريات القديمة التي  يشعرويحذف المشبه أصله خبرات. 
 تناسب لحياته الآن.
وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبهت 
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 04.إذا تغيرت المقادير التسممنخاف  .7
" التسمم ل فالمشبه به هو لفظ "ستعارة التصريحية في هذا المثاالاءإجراء
الخطورة. يخاف نادر أن يكون حاله أخطر من قبل إذا كان  أصلهويحذف المشبه 
 لا يغير سلكه سريعا.
التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبهت  الاستعارةوفائدة 
 الخطورة بالتسمم. وسر جمالها تخييل.
 14العواصف.لكني كنت أشاهده في تلك  .8
فهو المشبه به هو لفظ  لفظالتصريحية في هذا الستعارة الاءإجراء
" ويحذف المشبه أصله الحال الخطير. أي أن العواصف دليلة و علامة العواصف"
 الخطورة.
في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبهت  التصريحيةوفائدة الاستعارة 
 جمالها توضيح. ة بالعواصف. وسرالخطور 
 24د.الجدي مصيريوسائق التكسي يقودني إلى  .9
" مصيرفهو المشبه به هو لفظ " ستعارة التصريحية في هذا المثالالاءإجراء
مختلفة ولكن إذا تصور بالمكان  المرء أمنيةأن ويحذف المشبه أصله أمنية. وقرينته هي 
 الجديد شعر بالانتعاش. 
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ه الجملة هي التوضيح، حيث شبهت وفائدة الاستعارة التصريحية في هذ
 بمصير. وسر جمالها توضيح.  أمنية
 34جميعا.  الشياطينتبسمل وتتعوذ من  .01
" الشياطينفهو المشبه به هو لفظ " ستعارة التصريحية في هذا المثالالاءإجراء
 في صفته. المرض. وقرينته هي الشيطان يؤذي مثل المرض أصلهويحذف المشبه 
في هذه الجملة هي الخييل، حيث شبه المرض  يحيةالتصر وفائدة الاستعارة 
 بالشياطين. وسر جمالها تخييل.
 44لكوسة.كيف لم نعد نبالي با .11
" الكوسةلفظ "لفظ فهو المشبه به هو ستعارة التصريحية في هذا الالاءإجراء
الكوسة المنتعشة المشبه أصله سهيلة. وقرينته هي صفة سهيلة مثل ويحذف 
 والنظيفة. 
يحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبهت تعارة التصر وفائدة الاس
 جمالها توضيح. وسربالكوسة.  سهيلة
 54.أن أكون عصاهالا أفضل  .21
إجراءءالاستعارة التصريحية في هذا المثال فالمشبه به هو لفظ "عصا" ويحذف المشبه 
تى أصله موطيء الحياة. وقرينته هي أن موطيء الحياة عندهم شيء الذي لم أراهم ح
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يشبه بالعصى الذي يستعمل الناس ماشيا على الأقدام إذا مجروح رجله أو لا 
 يقوى. 
هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبه موطيء  وفائدة الاستعارة التصريحية في
 . وسر جمالها توضيح.ابالعص
 64الثريا، سأناديك ثريا بدلا من نادر. .31
" ويحذف الثريالفظ "به هو فالمشبه  ستعارة التصريحية في هذا المثالالاءإجراء
من آخر ونال المرتبة  أفضلهي أن تتمنى سهيلة نادر  وقرينتهالمشبه أصله نادر. 
 العالية في حياته مثل الثريا. 
 نادروفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبه 
 .جمالها توضيحبالثريا. وسر 
 74.كربايزداد وجه كارلين   .41
" ويحذف كربالفظ " فالمشبه به هو  في هذا المثال التصريحيةعارة تسالاءإجراء
 حزن كئب. وقرينته هي وجه كئب لا يراه نادر منقبل مثل ماء الكدر.المشبه أصله 
 وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبه حزن
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 84. ارجيتلاشى الضوء والصمت والخحتى  .51
يتلاشى الضوء لفظ "فالمشبه به هو  ستعارة التصريحية في هذا المثالالاءإجراء
المشبه أصله الليل حتى الصباح. وقرينته هي حال الليل " ويحذف والصمت والخارج
 المظلم وليس فيها النشطات حتى شبه بالضوء والصمتز
الليل شبه وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث 
 والخارج. وسر جمالها توضيح. يتلاشى الضوء والصمت حتى الصباح بلفظ
 94.العدومتأهبات بكامل العدة، قادرات على قهر  جنديات تصورتهن  .61
لفظ "جنديات" فالمشبه به هو  ستعارة التصريحية في هذا المثالالاءإجراء
ها ولو في حال المشبه أصله زملاء سهيلة. وقرينته هي أن زملائها تحفظويحذف 
 .ا يلزم معهاالخطير، عندها حزن والمرض زملائه
المشبه أصله المرض. لفظ "العدو" ويحذف هو والاستعالرة التصريحية الثاني 
 النعرة الذي يلزم أن يحرب مثل عدو.   وقرينته هي أن المرض هو
وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبهت 
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لو بكى والدك مرة واحدة، واحدة فقط، لتعافي، لتمتع بالباقي من أيامه بشكل  .71
 05.صخرةأفضل، إنه 
" صخرةلفظ "فالمشبه به هو  ستعارة التصريحية في هذا المثالالاءإجراء
 .الصارمالمشبه أصله زوج سهيلة. وقرينته هي الرجل العنيد، العنيف و ويحذف 
الرجل وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبه 
 . لأن كلا من المشبه والمشبه به عنيد.توضيح. وسر جمالها بالصخرة
 15وصديقاتك. يرانعيون الجوأنا أحب الله، أراه في  .81
" عيونلفظ "به هو ءفالمشبه ستعارة التصريحية في هذا المثالالاءإجراء
 شبه أصله سلوك. وقرينته هي سمات الجيران بالرحمةزلماويحذف 
وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبه 
 جمالها توضيح. وسر. السلوك بالعين
 25.طعام الجنةحتى يتحول مرقها إلى  .91
" طعام الجنةلفظ "به هو ءفالمشبه ستعارة التصريحية في هذا المثالالاءإجراء
يطابق بنعمها حتى به أصله مأكولات الذيذة. وقرينته هي الجنة ش المويحذف 
 . المأكولات اللذيذة تشبه بطعام الجنة
التخييل، حيث شبهت  هي الجملةهذه وفائدة الاستعارة التصريحية في 
 طعام الجنة. وسر جمالها تخييل. ب المأكولات اللذيذة
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 35لفاطر السماوات.فتحت صدري و  .02
فتحت لفظ "به هو ءفالمشبه المثاليحية في هذا ستعارة التصر الاءإجراء
المشبه أصله التوكل على الله. وقرينته هي أن التوكل عل الله يبدأ " ويحذف صدري
 .بالقلب الذي الفاتح
توكل التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبه ال الاستعارةوفائدة 
 فتحت صدري. وسر جمالها تخييل.باللفظ 
 45.خراتي فقط.هو أعد أحبه، لكني أريد أبت على ذلك. لا لملكني  لا أقدر  .12
" ويحذف خرالفظ "به هو ءفالمشبهستعارة التصريحية في هذا المثال الاءإجراء
جاك صفته السيء وسليط حيث شبه المشبه أصله رجل اسه جاك. وقرينته هي أن 
 الإنسان بالخر.
جاك وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبه 
 . وسر جمالها التوضيح.بالخرا
 55في روح العراق. عروقهاصديقتي المتجذرة  .22
" عروقهالفظ "به هو ءفالمشبهستعارة التصريحية في هذا المثال الاءإجراء
عليه مثل عرق  يعلقالمشبه أصله طبيعة. وقرينته هي الطبية و عادة العراق ويحذف 
 . في بدنه
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وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبهت 
 . وسر جمالها التخييل.طبيعة بالعراق
 65السادس. الألماس كنت محاضرا من أسماء، فص  .32
" الألماس لفظ "به هو ءفالمشبه التصريحية في هذا المثال ستعارةالاءإجراء
. وقرينته هي أسماء صديقة سهيلة وعند رلأي سهيلة أسماءالمشبه أصله ويحذف 
 .الصداقة مثل ألماس 
الناس وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبه 
 بالألماس. وسر جمالها توضيح . لأن كلا من المشبه والمشبه به شيء غالي.
 75والسكر والزبدة.زبيب والتهاليل بالطحين وال تعجن الدعوات بإمكان أسماء أن  .42
"تعجن الدعوات" هو المشبه  اللفظ فهو التصريحية في هذ ستعارةالاءإجراء
به ويحذف المشبه أصله مجموعة الدعوة الخاصة. أنها تستطيع أن تجمع دعوات 
 مختلفات حتى تحصل الدعاء الجميل.
وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبه 
 بتعجن الدعوات. وسر جمالها توضيح . عوة الخاصةمجموعة الد
 85مرة، مرتين.  أبتلع الدموعيحضنهما معا، أقف بينهما، أ .52
الاستعارة التصريحية في هذ اللفظ فهو "أبتلع الدموعي" هو المشبه  إجراء
به ويحذف المشبه أصله يشعر حزنه بنفسه. وقرينته هي أن اللفظ "أبتلع" قريب من 
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س يبتلع المأكولات والمشروبات، عندهم يبتلعوهم فيشعر مذاقهم الإنسان، كل النا
بنفس. سواء كان يشعر حزنه بنفسه، هو لا يشترك حزنه إلى الناس الآخر الذي 
 يخف كل مسئلته. 
وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبه يشعر 
 حزنه بنفسه بأبتلع الدموعي. وسر جمالها تخييل.
 95المتعوضة.  العظامني أمقت إن .62
"العظام" هو المشبه به ويحذف  المثال فهو التصريحية في هذ ستعارةالاءإجراء
المشبه أصله الإنسان. المراد به الجسم، يعلم الإنسان بوجود الجسم والروح. ويشمل 
 الجسم بالعظام. وليس فيه العظام فلا سمي بالإنسان.
الجملة هي التوضيح، حيث شبه  وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه
 ام. وسر جمالها توضيح.بالعظ الإنسان
 06.وأشرب مرارة حلق بلدكأتعلمك، أتعلم تحية قومك  .72
"وأشرب مرارة حلق بلدك"  ه الكلمة فهيالتصريحية في هذ ستعارةالاءإجراء
هي المشبه به ويحذف المشبه أصله يفهم طبيعة شعبه الذي لا يناسب عليه. ويحب 
ا بالكلمات المذكورة، بأن هو يعرف أن ضعف المرأة في أذنيه حتى يلاطفهسهيلة و 
 حجة الحب هو الاستفزاز ويقبل كل حرمانها برغم أن ذلك الشيء لا يحبه.
وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبه يفهم 
 بأشرب مرارة حلق بلدك. وسر جمالها تخييل.  طبيعة شعب
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 16.محصوليسمك الصغير، آه، من ج .82
"محصولي" هي المشبه به  ه الكلمة فهيالتصريحية في هذ ستعارةالاءإجراء
ويحذف المشبه أصله نسب. والمراد به أن من النساء الصحيحة فتحصل منها 
 الذرية. وبالعكس فعدم النساء لا يعقب الذرية.
ه نسب وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شب
 ل.بمحصولي. وسر جمالها تخيي
 26.جبهتي رقصت وأنا أحمل الحقائب بيدي والبلد في .92
"البلد في جبهتي" هو المشبه  اللفظ فهو  التصريحية في هذ ستعارةالاءإجراء
به ويحذف المشبه أصله شرافة. إذا كان الإنسان يلتقى الآخر فنظر إلى وجهه أولا، 
ة لا تحمل البلد بيديها أو رجليها بل في لأنها من عضو الجسم الأعلى، وسهيل
جبهتها تدل أنها تكرم بلدها ولا تريد بأن اسم بلدها سيء على النظر الآخر. لا 
ذا أن في جبهة هناك العقل التي يوجه كل العمل، وإذا تحمل بلدها في تكفي به
 جبهتها فحسن فعلها لاسم بلدها طيب.
لة هي التخييل، حيث شبه الشرافة وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجم
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 36.أعوم على دموعيوحين أسمع همهمة صوته،  .03
"أعوم على دموعي" هو المشبه  المثال فهو ية في هذالتصريح ستعارةالاءإجراء
 به ويحذف المشبه أصله حزن شديد. بأنها تشعر حزنا شديدا منفردا طول الوقت.
لتصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبه حزن وفائدة الاستعارة ا
 شديد بأعوم على دموعي. وسر جمالها تخييل.
 46تفكر سوى في ما يسليها. البلادفي الوقت الراهين لم تعد هذه  .13
"هذه البلاد تفكر سوى في  المثال فهو التصريحية في هذ ستعارةالاءإجراء
لأمراء. في البلد الأمراء الذي يولون ما يسليها" هو المشبه به ويحذف المشبه أصله ا
كل نظام البلد، خير البلد بخير الأمراء بعدلهم، وصديقهم، وحكيمهم. وشر البلد 
 ان الأمراء يفكرون أنفسهم وصرف عن أمور شعبهم. إذا ك
وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبه الأمراء 
 بالبلد. وسر جمالها تخييل.
 56أيضا يا أمي. سلعةصوري، هوايتي هنا هي انتمائي المهني فحسب، إنني ت .23
"سلعة" هو المشبه به ويحذف  المثال فهو التصريحية في هذ ستعارةالاءإجراء
المشبه أصله نادر. وقرينه أن نادر يعمل العمل الذي يحصل الشيء به لبيع،. المراد 
 أن آمله وعمله ثم ذكيته ليحصل الشيء يحتاج.
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ئدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التوضيح، حيث شبه نادر وفا
 بسلعة. وسر جمالها توضيح.
 66.بدم باردمنا استطاعت إنفاق حياتها  كل واحدة .33
"بدم بارد" هو المشبه به  المثال فهو  التصريحية في هذ  ستعارةالاءإجراء
د يعني صفات الإنسان ويحذف المشبه أصله الفتور. الدام بمعنى الإنسان. ومراد بار 
الذي لا تنبه على قول إنسان الآخر. بأن سهيلة تعيش على فرحتها ولا تسمع 
 الإنسان الذي يقبحها. كل كلام
وفائدة الاستعارة التصريحية في هذه الجملة هي التخييل، حيث شبه الفتور 
 بدم بارد. وسر جمالها تخييل. 
 الاستعارة المكنية .ب
 76وأنا أجفع بعيدا. مي سيكون وفياأن دكنت أدري في النهاية  .1
والمشبه هو الاستعارة المكنية ءفهي منءهذه الجملة باعتبار ذكر المشبه
دمي" مع أن المشبه به محذوف وهو الإنسان، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ "
 وفيا. وقرينتها هي كلمة دمي لأنها لا يمكن وفيا كأن الإنسان. 
والتحرك. حيث وصف ءهو الحياةءذا المثالوفائدة الاستعارة المكنية في ه
 دم بكلمة وفيا. وسر جمالها الحياة والتحرك.
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 86أمامي. كلها تتحرك  كانت الموجودات  .2
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو 
ز الموجودات" مع أن المشبه به محذوف وهو نادر ووالديه ثم العالم بأسره، ورماللفظ"
له بشيء من لوازمه بلفظ تتحرك. وقرينتها هي كلمة الموجودات لأنها لا يمكن 
 ئما كأن الإنسان. تفرخ دا
هو التجسيم. حيث وصف ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 الموجودات بالكلمة تتحرك. وسر جمالها التجسيم.
 96.أنها اشتعلت وانطفعتحين أقترب منها، أعرف  .3
باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو هذه الجملة 
" مع أن المشبه به محذوف وهو الإنسان في حال الغضب أنها (تقديره سهيلة)اللفظ"
وفي حال الهدوء،  ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ اشتعلت وانطفعت. وقرينتها 
 هي كلمة سهيلة لأنها لا يمكن اشتعلت وانطفعت مثل النار. 
هو التجسيم. حيث وصف سهيلة ءفي هذا المثالءئدة الاستعارة المكنيةوفا
 طفعت. وسر جمالها التجسيم.بالكلمة اشتعلت وان
 07علي أن أدخله آمنا. أمامي يشير الجناح .4
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو 
ناح الساكنة النظافة وما فيه الجناح" مع أن المشبه به محذوف وهو حال الجاللفظ"
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شيء من لوازمه بلفظ الطريق الآخر حتى يشعر آمنا لمن يدخل فيها، ورمز له ب
 يشير. وقرينته هي كلمة الجتاح لأنها لا يمكن يشير مثل الإنسان.
هو الحياة التحرك. حيث وصف ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 التجسيم. الجناح بالكلمة يشير. وسر جمالها
 17على مهل من عينيها الخضروين الكبيرتين الجميلتين.  دموعا هادئة تنزلفشاهدت  .5
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو 
الدموعا" مع أن المشبه به محذوف وهو الإنسان الذي بحال الحزين، ورمز له اللفظ"
ل مثل ه هي كلمة دموعا لأنها لا يمكن تنز بشيء من لوازمه بلفظ تنزل. وقرينت
 الإنسان.
وفائدة الاستعارة المكنيةءفي هذا المثال هو الحياة والتحرك. حيث وصف دموعا 
 بالكلمة تنزل. وسر جمالها الحياة والتحرك.
 27. نظارت هؤلاء كالروتين تنهش لحميهنا أيضا في هذا الجناح،  .6
لاستعارة المكنية والمشبه هو هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من ا
وهو الإنسان أى زملاء سهيلة الذي ‌نظارت" مع أن المشبه به محذوفاللفظ"
ينظرون ساخرة حتى يفكر نادر بما فعل زملائها وهو متضابق، ورمز له بشيء من 
 لوازمه بلفظ تنهش. وقرينته هي كلمة النظارت لأنها لا يمكن تنهش مثل الإنسان. 
تجسيم. حيث وصف نظرت هو الءفي هذا المثالءالمكنية وفائدة الاستعارة
 هؤلاء بالكلمة تنهش اللحم. وسر جمالها التجسيم.
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 37على أول كرسي صادفني. رميت بثقلي .7
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ 
بشيء من لوازمه  بثقلي" مع أن المشبه به محذوف وهو نادر مع مسئلته، ورمز له"
 رميت. وقرينته هي كلمة جمال لأنها لا يمكن يحرج مثل الإنسان.بلفظ 
وفائدة الاستعارة المكنيةءفي هذا المثالءهو التجسيم. حيث وصف ثقل 
 بالكلمة رمى. وسر جمالها التجسيم.
 47أكثر من الأول. جمالها يحرجنيأنظر في وجهها، و  .8
والمشبه هو اللفظ من الاستعارة المكنية هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي 
جمال" مع أن المشبه به محذوف وهو المرأة التى جميلة وهام نادر بجمالها يعني سونيا "
زوجتها، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ يحرجني. وقرينته هي كلمة جمال لأنها لا 
 يمكن يحرج مثل الإنسان.
ل التجسيم. حيث وصف جما هوءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة يحرجني. وسر جمالها التجسيم.
 57. تأكل صاحبها آفةالغرور  .9
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ 
الغرور" مع أن المشبه به محذوف وهو الإنسان الذي يملك صفة الغرور والمراد لا "
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رمز له بشيء من لوازمه بلفظ الغرور يصيبه مجروح، و ينبغى أن يغر الإنسان لأن 
 تأكل. وقرينته هي كلمة الغرور لأنها لا يمكن تأكل مثل الإنسان.
هو التجسيم. حيث وصف جمال ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة تأكل. وسر جمالها التجسيم .
لك تمد الشمس العراقية، كيف نحزن جميعا أنوع الزمهرير في أجسامنا لكي لا تخ .01
 67.التي أكلت لحم والقلب
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ 
تلك (تعود إلى الشمس العراقية)" مع أن المشبه به محذوف وهو سهيلة أم نادر "
س نادر، التى تِّؤتى الحماسة لحياته حتى إذا مرضت أمه أو في حال الخطير فيوسو 
بشيء من لوازمه بلفظ أكلت. وقرينته هي كلمة الشمي العرقية لأنها لا ورمز له 
 يمكن أكلت لحم والقلب مثل الإنسان.
هو التجسيم. حيث وصف الشمي العرقية ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة أكلت لحم والقلب. وسر جمالها التجسيم.
 77للدور. يضحك وأنا أستعدجسمي إن  .11
ملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ هذه الج
جسمي" مع أن المشبه به محذوف وهو الإنسان بحال صحة وعافية حتى يستطيع "
أن يفعل ما شئته، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ يضحك. وقرينته هي كلمة 
 جسمي لأنها لا يمكن يضجك مثل الإنسان.
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هو التجسيم. حيث وصف جسم ءفي هذا المثالءالاستعارة المكنيةئدة وفا
 بالكلمة يضحك. وسر جمالها التجسيم.
 87إذا أتعبته بالتدريبات. أنه لا يسخر مني، يغضب قليلاوأعرف على الفور  .21
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ 
ود إلى الجسم)" مع أن المشبه به محذوف وهو و يعأنه (ه ضمير متسل من ه"
الإنسان بحال المرض ولا يقوى ليعمل كل شيء، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ 
يسخر ويغضب. وقرينته هي كلمة الجسم لأنها لا يمكن يسخر وبغضب مثل 
 الإنسان.
هو التجسيم. حيث وصف الجسم ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 يسخر وبغضب. وسر جمالها التجسيم.لمة بالك
 97. وجهها يلتهبكيف ذلك يا سهيلة؟ ترد  .31
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ 
وجه" مع أن المشبه به محذوف وهو الإنسان الذي وجهه فيه الغضب، ورمز له "
وجه لأنها لا يمكن يلتهب مثل بشيء من لوازمه بلفظ يلتهب. وقرينته هي كلمة 
 النار.
هو التجسيم. حيث وصف وجه ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة يلتهب. وسر جمالها التجسيم.
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بالكتاب، والتسجيلات، وأكوام الصحف،  مكدسةالشقة تهجم علي، الرفوف  .41
 08. والصور الصامتةوالمعاجم، 
ي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فه
الصور" مع أن المشبه به محذوف وهو لا فائدة للصور ولا يؤتي القصة لنادر ورمز "
له بشيء من لوازمه بلفظ الصامتة. وقرينته هي كلمة الصور لأنها لا يمكن الصامتة 
 كأن الإنسان.
يث وصف الصور هو التجسيم. حءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة الصامتة. وسر جمالها التجسيم.
لا أدري ما هو، الذي يستعملنا، لا نحن، وعلينا أن نمنحه شيئا ما،  هوالمكان  .51
 18كي يساعدنا, كي لا يصاب مثلنا بالمرض.
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ 
مع أن المشبه به محذوف وهو المكان النظيف وواسخ هو (يعود إلى المكان)" "
لأنمكان النظيف يجيء الهدوء لأهله ومكان النظيف ما فيه الميكروب، و بالعكس 
يحب الميكروب في مكان الواسخ ومكانالواسخ يحمل هواء النقي، ورمز له بشيء 
د من لوازمه بلفظ يساعد ويصاب. وقرينته هي كلمة المكان لأنه لا يمكن يساع
 ويصاب مثل الإنسان.
هو التجسيم. حيث وصف المكان ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة يساعد ويصاب. وسر جمالها التجسيم.
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 28، تحرص بلانش عل أن تمسك بها وتبدأ معها.أذنها هي التي تتحدث، ويدها .61
ه هو اللفظ والمشبهذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية 
" مع أن المشبه به محذوف وهو سهيلة في حالة غيبوبة، لذلك لا "أذنها ويدها
تستطيع أن تقول كل شيء من لسانها بل تستطيع  أن تسمع وتتحرك يدها يتدل 
أنها تفهم بقول الإنسان، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ تتحدث. وقرينته هي 
 مثل اللسان.تتحدث لأنها لا يمكن  أذنها ويدهاكلمة 
هو الحياة والتحرك. حيث وصف ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة تتحدث. وسر جمالها الحياة والتحرك. أذنها ويدها
 38وأنا أحتفل بعيد ميلاد ليون الثاني. والعمر يجري ينقضيالوقت  .71
و اللفظ شبه ههذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والم
العمر" مع أن المشبه به محذوف وهو الإنسان الذي يخل يومياته حتى لا يعرف "
مضى الوقت بلا وعي عليه، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ يجري. وقرينته هي 
 كلمة االعمر لأنها لا يمكن يجري مثل الإنسان.
 وصف العمرهو التجسيم. حيث ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
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 48، تدوران حولها. وعينا أمي تلاحقان وجد، احتضنتهاانحنت ثانية،  .81
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو 
" مع أن المشبه به محذوف وهو ترى سهولة كل بدن وجد، تظرتها اللفظ"عينا أمي
كل جسمه، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ تلاحقان. لا توجه لوجهه فقط بل  
 لأنها لا يمكن تلاحقان مثل الإنسان. عينا أميوقرينته هي كلمة 
هو الحياة والتحرك. حيث وصف ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة تلاحقان. وسر جمالها الحياة والتحرك.مي عينا أ
 58وأمي غائبة. ضررائحة الطبخ تحالمكان أليفا،  كان .91
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ 
رائحة الطبخ" مع أن المشبه به محذوف وهو الإنسان الذي يطبخ وهو يؤتي التوابل "
الطبخه الذي يصببه شذّي، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ تحضر. وقرينته هي في 
 ا لا يمكن تحضر مثل الإنسان.كلمة رائحة الطبخ لأنه
هي التجسيم. حيث وصف رائحة ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 الطبخ بالكلمة تحضر. وسر جمالها التجسيم.
 68.حالكلام اللي يحرق الرو هسه شنو هذا  .02
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ 
ن المشبه به محذوف وهو  نادر الذي في حال الفوض بأن الكلام الكلام" مع أ"
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تأثيره، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ يحرق. وقرينته هي كلمة الكلام لأنها لا 
 يمكن يحرق مثل النار. 
هي التجسيم. حيث وصف الكلام ءفي هذا المثالءة المكنيةوفائدة الاستعار 
 بالكلمة يحرق. وسر جمالها التجسيم.
 78بين أسنانها. ولساني ينامأقتشرها وأنا أمد لساني وأسناني، أسحب القشرة  بدأت  .12
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو 
ذوف وهو الإنسان الذي لا يستطيع أن يأكل " مع أن المشبه به محاللفظ"لسان
. وقرينته هي كلمة شيء وهو يصمت فقط، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ ينام
 لسان لأنها لا يمكن ينام مثل الإنسان.
هي التجسيم. حيث وصف لسان ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة ينام. وسر جمالها التجسيم.
شعرت بالخطر وأنا أمسكه، ثم أنزلت باقي الكراسات... بدأت أسمع أصداء  .22
 88تنبعث منه.  ضحكات 
ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ هذه الجملة باعتبار 
" مع أن المشبه به محذوف وهو قصة الإنسان السعيدة التي يقص فيه، "كراسات 
لأنها لا  كراسات ات. وقرينته هي كلمة  ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ ضحك
 يمكن ضحك مثل الإنسان.
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ياة والتحرك. حيث وصف هي الحءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة ضحك. وسر جمالها الحياة والتحرك.كراسات 
 98من قطعان الغدارين.  خيوط الحرير تحرثني  .32
ة المكنية والمشبه هو اللفظ هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعار 
خيوط الحرير" مع أن المشبه به محذوف وهو الإنسان الذي يلبس لباسا من "
ر، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ تحرثني. وقرينته هي كلمة خيوط الحرير خيوطالحري
 لأنها لا يمكن تحرث مثل الإنسان.
رك. حيث وصف هي الحياة والتحءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 خيوط الحرير بالكلمة تحرث. وسر جمالها الحياة والتحرك.
 09جام غضبهما علي.وصبتا  بأن عينيه غادرتا محجريهماشعرت   .42
هذه الجملة باعتبار ذكر المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ 
ن لوازمه " مع أن المشبه به محذوف وهو ناد بحال الغضب، ورمز له بشيء م "عينيه
 بلفظ غادرتا. وقرينته هي كلمة عين لأنها لا يمكن غادر مثل الإنسان.
هي الحياة والتحرك. حيث وصف ءذا المثالفي هءوفائدة الاستعارة المكنية
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 19على خذي وأنا أسمع صوت نادر. سالت الدموع .52
المشبه فهي من الاستعارة المكنية والمشبه هو اللفظ هذه الجملة باعتبار ذكر 
شيء من لوازمه " مع أن المشبه به محذوف سهيلة بحال الحزين، ورمز له ب"الدموع
 بلفظ سالت. وقرينته هي كلمة الدموع لأنها لا يمكن سالت مثل الإنسان.
هي الحياة والتحرك. حيث وصف ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة المكنية
 بالكلمة سالت. وسر جمالها الحياة والتحرك.الدموع 
 الاستعارة التمثلية .ج
السكين، أو لقمة لقمة، بل أخذته تصور يا نادر أنني لم أتناول والدك بالشوكة و  .1
 29بأكمله كما تفعل الثعابين بالصيد السمين.
زوجها من عملها هذه الجملة تمثيل من سلوك سهيلة لزوجه أنها تشرف 
تخدم زوجها بالرحمة ما في خدمتها صريم أو عنيد. و خدمتها أيضا  اليومية، أنها
فعل ما شاء زوجها لخدمته كل خدمة الذي فعلتها، إذا كان سهيلة بحال القوة فت
مثل قولها لنادر "يا نادر أنني لم أتناول والدك بالشوكة والسكين، أو لقمة لقمة، 
 أن الكاتب شبه سلوك سهيلة بما قريب من القارئين.. بل أخذته بأكمله"
هي التجسيم. حيث الشبه وصف ءفي هذا المثالءوفائدة الاستعارة التمثلية
تناول والدك بالشوكة والسكين، أو لقمة لقمة، بل أخذته السلوك بالكلمة أنني لم أ
 بأكمله، وسر جمالها تجسيم.
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 39لإفصاح عنه. الظمأ هنا لا يرتوى، والعطش هناك أخجل من ا .2
ثمرة المحاولة هذا المكان لا مرخص أن الشتكى هذه الجملة تمثيل من قصة نادر أن ال
 اللوعة أحياء.
هي التخييل. حيث الشبه الحال بالكلمة ءالمثالفي هذا ءوفائدة الاستعارة التمثلية
 تخييل. الظمأ هنا لا يرتوى، والعطش هناك أخجل من الإفصاح عنه ، وسر جمالها 
 المبحث الثاني :جدول الاستعارة وفوائدها في رواية المحبوبات لعالية ممدوح 
 وجدت الباحثة تسعة وخمسين بيانات، فهي:
 فائدة  نوع الاستعارة الألفاظ  رقم
الاستعارة  أطلق علي اسم الرصاصة القاتلة 1
 التصريحية 
 تخييل 
كنت أدري في النهاية أن دمي سيكون  2
 أجفع بعيداوفيا وأنا 
 الحياة والتحرك الاستعارة المكنية
الاستعارة  وأنا اسميته بندقية الصيد  3
 التصريحية 
 تخييل 
الاستعارة  لا شفاء لي من العراق 4
 التصريحية 
 توضيح 
 تجسيم  الاستعارة المكنية انت الموجودات كلها تتحرك أماميك 5
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الاستعارة  نخاف التسمم إذا تغيرت المقادير 9
 التصريحية 
 تخييل 
الاستعارة  العواصفلكني كنت أشاهده في تلك  01
 التصريحية 
 توضيح 
حين أقترب منها، أعرف أنها اشتعلت  11
 وانطفعت 
 تجسيم  الاستعارة المكنية





 تجسيم  الاستعارة المكنية الجناح أمامي يشير علي أن أدخله آمنا 31
الاستعارة  الشياطين جميعا تبسمل وتتعوذ من  41
 التصريحية 
 تخييل 
الاستعارة  كيف لم نعد نبالي بالكوسة 51
 التصريحية 
 توضيح 
فشاهدت دموعا هادئة تنزل على مهل  61
 تين من عينيها الخضروين الكبيرتين الجميل
 الحياة والتحرك الاستعارة المكنية
هنا أيضا في هذا الجناح، نظارت هؤلاء  71
 كالروتين تنهش لحمي 
 تجسيم  الاستعارة المكنية
الاستعارة  لا أفضل أن أكون عصاها. 81
 التصريحية 
 توضيح 



































الاستعارة  الثريا، سأناديك ثريا بدلا من نادر 91
 التصريحية 
 توضيح 
 تجسيم  الاستعارة المكنية أول كرسي صادفنيرميت بثقلي على  02
الاستعارة  يزداد وجه كارلين كربا 12
 التصريحية 
 توضيح 
الاستعارة  حتى يتلاشى الضوء والصمت والخارج  22
 التصريحية 
 توضيح 
تصور يا نادر أنني لم أتناول والدك  32
بالشوكة والسكين، أو لقمة لقمة، بل 
بالصيد  أخذته بأكمله كما تفعل الثعابين
 السمين
 تجسيم  الاستعارة التمثيلية 
وجمالها يحرجني أكثر من أنظر في وجهها،  42
 الأول
 تجسيم  الاستعارة المكنية
تصورتهن جنديات متأهبات بكامل  52




لو بكى والدك مرة واحدة، واحدة فقط،  62
باقي من أيامه بشكل لتعافي، لتمتع بال




 تجسيم  الاستعارة المكنية الغرور آفة تأكل صاحبها  72








































كيف نحزن جميعا أنوع الزمهرير في  92
، أجسامنا لكي لا تخمد الشمس العراقية
 تلك التي أكلت لحم والقلب
 تجسيم  الاستعارة المكنية
 تجسيم  الاستعارة المكنية إن جسمي يضحك وأنا أستعد للدور 03
وأعرف على الفور أنه لا يسخر مني،  13
 يغضب قليلا إذا أتعبته بالتدريبات 
 تجسيم  الاستعارة المكنية
الاستعارة  صديقتي المتجذرة عروقها في روح العراق 23
 تصريحية ال
 تخييل 
 تجسيم  الاستعارة المكنية وجهها يلتهب كيف ذلك يا سهيلة؟ ترد  33
الشقة تهجم علي، الرفوف مكدسة  43
بالكتاب، والتسجيلات، وأكوام 
 الصحف، والمعاجم، والصور الصامتة
 تجسيم  الاستعارة المكنية
الاستعارة  حتى يتحول مرقها إلى طعام الجنة 53
 التصريحية 
 تخييل 
الاستعارة  وفتحت صدري لفاطر السماوات 63
 التصريحية 
 تخييل 
المكان هو الذي يستعملنا، لا نحن،  73
وعلينا أن نمنحه شيئا ما، لا أدري ما هو، 
كي يساعدنا, كي لا يصاب مثلنا 
 بالمرض
 تجسيم  الاستعارة المكنية
أذنها هي التي تتحدث، ويدها، تحرص  83
 عهابلانش عل أن تمسك بها وتبدأ م
 تجسيم  الاستعارة المكنية








































بإمكان أسماء أن تعجن الدعوات  04





الوقت ينقضي والعمر يجري وأنا أحتفل  14
 نيبعيد ميلاد ليون الثا
 تجسيم  الاستعارة المكنية
انحنت ثانية، احتضنتها، وعينا أمي  24
 تلاحقان وجد، تدوران حولها
 الحياة والتحرك الاستعارة المكنية
كان المكان أليفا، رائحة الطبخ تحضر  34
 وأمي غائبة
 تجسيم  الاستعارة المكنية
 سيم تج الاستعارة المكنية هسه شنو هذا الكلام اللي يحرق الروح 44
أقتشرها وأنا أمد لساني وأسناني، بدأت  54
 أسحب القشرة ولساني ينام بين أسنانها
 تجسيم  الاستعارة المكنية
أقف بينهما، أحضنهما معا، أبتلع  64




الاستعارة  إنني أمقت العظام المتعوضة  74
 التصريحية 
 توضيح 
أمسكه، ثم أنزلت وأنا  شعرت بالخطر 84
باقي الكراسات... بدأت أسمع أصداء 
 ضحكات تنبعث منه 
 الحياة والتحرك الاستعارة المكنية
 الحياة والتحرك الاستعارة المكنية تحرثني خيوط الحرير من قطعان الغدارين  94



































الظمأ هنا لا يرتوى، والعطش هناك  05
 أخجل من الإفصاح عنه 
 تخييل ال الاستعارة التمثيلية 





الاستعارة  آه، من جسمك الصغير، محصولي 25
 التصريحية 
 تخييل 










في الوقت الراهين لم تعد هذه البلاد تفكر  55




تصوري، هوايتي هنا هي انتمائي المهني  65









شعرت بأن عينيه غادرتا محجريهما وصبتا  85
 جام غضبهما علي
 الحياة والتحرك الاستعارة المكنية
سالت الدموع على خذي وأنا أسمع صوت  95
 نادر
 الحياة والتحرك الاستعارة المكنية



































 الفصل الخامس 
 الخاتمة 
 البحثنتائج  .1
فهو "الاستعارة وفوائدها  عنوانق بهذا الالتي تتعلءعن البيانات  بعد طول البحث
 خمسة استعارة تصريحية و  ثلاثين"، وجدت الباحثة ثلاثة و المحبوبات لعالية ممدوحفي رواية 
 .استعارة تمثيلية واثنتينوعشرين استعارة مكنية 
هي توضيح، تخييل، تجسيم،  المحبوبات لعالية ممدوحفوائد الاستعارة في رواية 
  .والحياة والتحرك
 الاقتراح .2
ين على كل حال ونعمة الباحثة إلا بقول الحمد لله رب العالمءما استطاعت
" الاستعارة وفوائدها في رواية  عنوانحتى تم هذا البحث بتوفيقه وبعونه تحت ءوسهولة
نافعا لنفسها خاصة ءوترجو الباحثة أن يصير هذا البحث".  عالية ممدوحالمحبوبات ل
 .وللدراسيين فيها عاما
قائص. ولذلك لم يكن كاملا، فيه أخطاء ون ءرفت الباحثة أن هذا البحثع
إذا وجدوا لكي يكون هذا ءالأخطاء والنقائص واكملتين فيه لترجو الباحثة للدراس
 يرزقنا الاخلاص في ءبحثا كاملا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأنءالبحث
. القول والعمل
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